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1 . は じめに
我国の 施設園芸は ､ 現象的に は ､ 数年前か
ら 2 大方向に 分極化し つ つ ある｡ こ の 現象的
分権化傾向は今後と も続く であろう｡ 1 つ の
極は ､ 投資金額の 大きを施設 ･ 装置と 高水準
栽培管理技術を備えた高度に 人為的を環境制
御温室園芸で ある｡ 他 の 極は投資金額と労力
を最少に抑えた簡易､ 鰍壕房施設を用'o た自
然的修正環境権設問芸で ある .
こ の 2 ･つ の 方向は現象的 には反対方向 へ の
分極化の よ う に 見える が実はそうでは告 い o
両極とも 今後の施設厨芸 に お い て重要を役
割を演ずる ｡ 両者の 基盤に は共通の技術と思
想があ り怒がら ､ そ れらの 表現形態が異なる
だけであ る｡ 本稿で は , 園芸環境工学の 立場
か ら ､ 施設憧∃芸所技術の動向と展望に つ い て
総論的に私見を述 べ る｡ 大方 の 御批判を い た
だければ率 い で ある｡
2 . 単純化と総合化 ･ 多機能化
今綾の 施設常芸技術は ､ ソ フ ト ウ ェ ア (刺
別支術, ノ ウ ハ ウ ､ 経験 ､ コ ン ピ ュ ー タ プ ロ
グ ラ ム な ど) および ハ ー ドウ ェ ア (金物､ 施
設構造 ､ 園芸資材､ コ ン ピ ュ ー タ本体 など)
の 両方に 関し て ､ 構造は益々 単純化 ､ 部品化
(コ ン ポ - ネ ン ト化､tモ ジ ュ - ル 化) するが ､
そ の 頼能は 多様化し ､.技術全体
が総合化 (級
合化 ､ シ ス テ ム 化､ 階層化) して ゆく｡
技術の 単純化は技術の 洗練の 結果として生
ま れる ｡ 高度な技術は ､ 通常 ､ 一 見､ 単純でか つ
美し い ｡ 技術 の 部品化(モ ジ ュ ー ル 化)は多種
多様を技術の 基本原理を見極め て ､ そ れら に
共通する特定部分技術を抽出す る こ と に よ っ
て達成される . 技術 の コ ン ポ ー ネ ン ト化は多
種な部品 (モ ジ ュ ー )i,) の 多様を組合せ に よ
っ て ､ 利用者の 目的に沿 っ た総合的シ ス テ ム
が組立てられ るような配慮の 結果と して得ら
れ て くる｡ 以上 の こ と は ソ フ ト ウ ェ ア に つ い
て も ハ ー ドlウ ェ ア に つ い て も言える ｡
3 . ソ フ トウ ェ ア の 重要性
施設園芸技術は ソ フ ト ウ ェ ア と ハ ー ド ウ ェ
ア に 大別される ｡ 今綾は ソ フ ト ウ ェ アを伴な
わを い ハ ー ド ウ ェ ア の ,r坂売 ､ 普及 は不可能に
なろ う｡ 静1御機器と い う ハ - ドゥ ェ ア 的 なも
の を栽培技術と い う ソ フ ト ウ ェ ア的なもの を
伴を わずに販売する こと は益々 むずか しくを
る ｡ 高度 か つ 多機能を ハ ー ドウ ェ ア の 素質 ･
性能 を十分に発揮させ る には , 高度か つ 多機
能を ソ フ トウ ェ ア が不可 欠であるから である .
プ ロ グ ラ ム を備え て い を い コ ン ビ ュ - 一 夕 の ハ
ー ドウ ェ ア は ど無価値なもの は か 1｡ コ ン ピ
ュ ー タ ､ ヒ - ト ポ ン プ を ど に つ い て の 具体例
は後述す る ｡
こ れ から の ソ フ ト ウ ェ ア は次 の 3 レベ ル に
明確 に大別され て くる ｡
① 人間と人間､ あ る い は人間と自然物との
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直接的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ っ て の .み効
果的に伝達 し得る高度技術 ｡ 高度か つ あ い
ま い を技術で ､ その 伝達 には人間また は人
間相互の 高度な パ タ ー ン 認識能力を必要不
可 欠と する ソ フ トウ ェ ア ｡
② 基本的に は文書 ､ 書物 ､ 使用説明書､ ヲ
ン ピ,1
- タ ブ ロ グ ラ ム な ど の 文字 ･ 画像
情報 に よ っ て人 間同士 ､ 人間と コ ン ピ ュ ー
タ ､ お よび コ ン ピ ュ ー タ間 の情報1云達 がな
し得る ソ フ ト ウ ェ ア ｡ 単純化､ 部品化 ､ 総
合化などが容易なもの は こ の レ ベ ル の ソ フ
ト ウ ェ ア である ｡
⑨ ハ - ドゥ ェ ア と 一 体 と な っ た ソ フ トウ ェ
ア ｡ 利用者は ソ フ トウ ェ ア を特別に意識 し
なくて も ､ 見か け上 , ハ - ドゥ ェ アそ の も
の が利用者の 目的を達成して くれる｡ 温室
構造その もの が有する温度調節機能 , あ る
い は マイ コ ン が ハ - ド ゥ ェ ア内部の 人 間の
目に 触れな い 位置に組込ま れた装置な どで
あ る ｡
い ずれ の レ ベ ル の ソ フ トウ ェ ア に関し て も ､
そ の 重要性は益々 強まるで あろう｡
4 . 新技術の 核
今後の 施設園芸 に お い て持となり得る ソ フ
トウ ェ ア と ハ ー ドウ ェ ア 新技術は ､ 私見では ､
秦 - 1 のようで ある. 表 - ･1 に由ナる完全パ ･
ッ シ ブ温室とは ､ 温室構造その もの が有する
受動的 (pa s siv e)環境調節機能だ け にもと づ
い て作物生産環境を好適に維持す る温室を意
味す る . 完全自立型自然 エネ ル ギ ー 温室とは ､
環境調節およ･びその 他の 作業に必要 な動力 エ
ネ ル ギ ー , 熱 エ ネ ル ギ - ､ 化学 エ ネ ル ギ ー な
どを ､ 居住地域内の 自然 エネ)i, ギ - だ け から
得る こ と が出来る温室である ｡ ま た ､ 上記各
種 エ ネ ル ギ - の - 部を畜産､ 養魚 ､ 林業な ど
から生産さ れる各種 エ ネ ル ギ ー に よ っ て ま か
をう温室 が複合的 エ ネ ル ギ ー 再利用 温室やあ
る o
衰 - 1 に示 した新技術の 中で , い ずれが最
初 に発展 し, い か な る土地でそ れが実用化し.
て ゆくか に よ っ て ､ 国内外の 主要作物産地ま
義 - 1 今後 の施設園芸に お い て核 となる ソ フ トウ ェ ア とハ ー ドウェ ア 新技術
ソ フ ト ウ ェ ア
(1) 高度技術の 実践 お よび 普及 に 対応 し
得る人 間 の 養成 お よ びそ れ ら養成 機
関の 設立
(2)省 エ ネ ル ギ - 的 ･ 省力的 高位安定 生
産技術の 人工 知 能的 コ ン ビュ - タ摂
用 プ ロ グ ラ ム 化 , コ ン ピ ュ ー タネ ッ
ト ワ ー ク化
i3)完 全 パ ッ シ ブ温室 の 設計方法の 確立 お よ
び その 対 話 型 コ ン ピ ュ ー タ支援 プロ グラ
ム 化
(4)マ イ コ ン組 込 型装置用 ソ フ トウ ェ ア の 標
準化お よ ぴモ ジ ュ ー ル 化
(5)経営診断 ､ 土 壌診断､ お よ び生 育診断 な
どの 手法 の 開 発 お よ び そ の 支援 の た めの
対話型 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グラ ム化
ハ - ド ゥ ェ ア
(1) マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ
(2) ヒ ー トポ ン プ
(3) 水耕栽培
′
装置
(4) 改良土壊 お よ び人 工培地
(5)簡易構造温室
(i) 完全 パ ッ シ ブ温 室
(ii) 高度断熱温室
(i
'
[l) 省力可能型温室
(6)多機能被覆資材
(7)完全 自立 型自然 エ ネルギ ー ･温室
(8)複合的 エ ネ ル ギ - 再 利用 温 室
( 畜舎､ 養魚池な どとの 結合)
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で が大きく変化し得る
可能性 をはらんで い る｡
5 . コ ンピュ ー タ ･
ソ フ トウ ェ ア
作物栽培 に関する知
識 ･ 経験な◆どのうちの
コ ン ビ ュ - タ プ ロ グ ラ
ム に置き代え られ得る
部分は コ ン ピ ュ ー タ プ
ロ グ ラ ム 化されてゆく ｡
そ して ､ そ の過程 に お
い て ､ コ ン ビ ュ - タ ブ
ロ グ ラ ム 化され得な い
部分が何かが明確にな
っ て く る ｡ 少をくと も
部分的に は コ ン ビ ュ ･ -
タ プ ロ グ ラ ム化され得
ると考えら れる営農活動を表 - 2 に 一 覧 し た｡
た だ し､ そ れらプ ロ グ ラ ム を実際に使 い こを
し得る人 の大部分は現 在20才代の 青年であろう｡
コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア の 利用は ､ もち
ろん ､ 営農活動だ けでをく､ 農業教育､ 農学
研究 , 普及活動､ 民間会社の 営業活動怒 ど に
も深く･浸透してゆくであろう｡
た だし ､ もち ろん､ 農業全体が コ ン ピ ュ ー
タ を し に は済ま されなくなる■と言う訳ではな
い ｡ 生産場面に お い て ､ コ ン ピ ュ ー タ 利用が
深く浸透す るの は ､ 高度人為的環境制御温室
園芸 に お い て の みで
■
ぁ る ｡
全般的に , ソ フ ト ウ ェ ア の 商品価値が次第
に高ま り ､ ソ フ ト ウ ェ ア生産が民間の 一 産業
分野に なる｡
環境制御 土虹ヒ環境制御
地下時境制御
温度制御
6 . 総合環境制御
環境制御に関 して は ､ ソ フ トウ ェ ア の重要
義 - 2 農業用 コ ン ピ ュ ー タ ソ フトウ ェ ア の 種類
大 分 類
計 画 ･ 予 測
設 計
制 御
;診断 ･ 分 析
･7 で 哩
検 索
教 育
通 イ音
･ト 分 類
作 付 ､ 栽1書 ､ 出荷 ､ 生 産 ､ 条里営
温 室 , 甜上易､ 裟 置 ､ 機 械 ､ 電 照
温 室 確J尭､ 長田甥 環 境 ､ 耕う ん ､ 施 肥 , 辛
剤 牧 神 ､ ロ ボ ッ ト
経 営 ､ 土 壌 ､ 作 物 栄 華 ､ 肥 料 ､ 病 虫害
簿 記 ､ 賛f宅 ､ 作菜 , 在 庫
市 況 ､ 産 地 ､ 商 品 . 繋 .象 ､ 文i猷 ､ 統 計
栽 培ラ去､ 制 御テ去 ､ 診 断音義
階 層 的 コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ - ク 月]
十
､
､
/
こ.. ｢
＼
｢
＼
1
㌧
ヒ ー トポ ン プ夜間冷房
地下水夜間冷房
蒸発冷却冷肩 r ニ ュ-細霧てくパ ッ ドア ン ドフ ァ ン
太 陽熱暖房
湿度制御 - ヒ ー トポ ン プ除湿､ 換気制 御
炭酸 ガ ス 濃度削御
空気流動制御
水耕栽培
土壌改良
人 工培地
＼ 土壌改良材
ー
＼ 新培地 開発
受動的(パ ッ シ ブ)温室､ 雨 よけ温室､ 市竜易 ハ ウス
高度断熱温室､ 新被穫材､ 空気膜温室
植物工場(人工只弓!明)
貯蔵､ 輸送､ 冷風 乾燥､ その他
図 - l 施 設園芸環境制御新技術の動向
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連続変温制御
(コ ン ピ ュ ー タ 利用)
/
新資材開発
性 が更 に顕著にな ろう｡
図 - 1 に､ 施設園芸環
境制御所技術の 動向を
模式的 に示す｡ 地上環
境制御に 関し て は ､ 暖
房だけでなく､ 冷房 ､
除湿 ､ 炭酸 ガ ス濁 度､
空気流動な どを総合的
ヒ ー トポ ン プ (電気 ヒ ー トポ ン プ , エ ン ジ ン ヒ ー トポ ン プ)
熱海 - = 地下水, 太 陽熱, 地下水 ･ 太陽熱複合利用
利用法= - 噺乳 脚気 除湿, 水耕尊液加艶 水耕養綬冷軌
長期嘗艶 加熱 ･ 冷却同時利用
作型 - -冷房 に よ っ て各種作物め平地 に お ける盛夏期 の 栽培(?)
制御法 - ･ マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ制御
図 ⊥ 2 ヒ ー-トポン プ利用技術の動向
.に制御する ソ フ トウ ェ ア が体系化さ れ て ､ そ
れ が地下環境制御ソ フ トウ ェ ア と結合す る ｡
そ の 極限と し て植物工場が出現する ｡
他方J 受動的 (パ ッ シブ) 温室､ 簡易 ハ ウ
ス
, 新被覆材を どの 開発が , 農家 ､ 民間だけ
でをく公的機関でも重点研究とし て 取上げら
れ るよう になる ｡ 全園芸施設面積の うちの 無
暖 房園芸施設の割合は現在4 0%であるが ､ そ
の 割合は将来と も大きく変化し か ゝだろうo
7 . ヒ ー トポ ン プ
どうやら ､ 総合的 か つ 省 エネ ル ギ ー 的環境
調節装置と し て の ヒ ー ト ポ ン プ利用が ､ 一 定
程度､ 普及しそうである o 未だ ､ ハ ー ドウ ェ
ア ､ ソ フ ト ウ ェ ア とも に 不十分である が､ 急
速な進展が見られ つ つ ある の で ､ 今後 ､ 注目
す べ き新技術の 1 つ で ある o 図 - 2 に ヒ ー ト
ポ ン プ利用 技術の 動向を示 した o こ れ は ヒ ー
ト ポ ン プ が多機能で か つ ､ シス テ ム構成 が多
様 ､ し かも､ ソ フ トウ ェ ア が重要である こ と
を示して い る ｡
8 . おわりに
言 い 訳 に をるが ､ 本稿は原稿依頼か ら原稿
締切 りま で の 日数 がきわめて短かく ､ 十分な
推敵を行をう余裕がをか っ た o 別の 機会に ､
忘備録の ような本稿 に手 を入 れて､ よ り具体
的 な私見を公表し ､ そ の 費を果した い ｡
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